


















                                                    
 
       ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ: 
       ɤɚɧɞɢɞɚɬɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ  




«___»_______________ 2015 ɝ. 
Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 
ɞɨɤɬɨɪɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪȼɇ. Ƚɨɞɭɧɨɜ  













Ɉɛɴɟɦɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ – 61 ɫɬɪɚɧɢɰɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 63 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ȾɈȽɈȼɈɊ ɋɌɊȺɏɈȼȺɇɂə ɂɆɍɓȿɋɌȼȺ, 
ɈȻəɁȺɌȿɅɖɇɈȿ ɋɌɊȺɏɈȼȺɇɂȿ, ɋɌɊȺɏɈȼȺɌȿɅɖ, ɋɌɊȺɏɈȼɓɂɄ, 
ȼɕȽɈȾɈɉɊɂɈȻɊȿɌȺɌȿɅɖ ȼ ɋɌɊȺɏɈȼȺɇɂɂ, ɉɈɋɊȿȾɇɂɑȿɋɌȼɈ ȼ 
ɋɌɊȺɏɈȼȺɇɂɂ, ɈȻɔȿɄɌɋɌɊȺɏɈȼȺɇɂə, ɉɊȺȼɂɅȺɋɌɊȺɏɈȼȺɇɂə, 
ȽȿɇȿɊȺɅɖɇɕɃɉɈɅɂɋ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɜɫɜɹɡɢɫɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦɞɨɝɨɜɨɪɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɢɦɭɳɟɫɬɜɚɤɚɤɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɬɚ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɨɣɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ, ɢɫɬɨɪɢɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ, ɦɟɬɨɞɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɧɨɜɢɡɧɚ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ; 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ; 
ɚɧɚɥɢɡɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɫɩɟɰɤɭɪɫɚ 
©ɋɬɪɚɯɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ», ɬɟɦɵ «Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɭɪɫɚ 
©Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟɩɪɚɜɨ, ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ».  
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ 
ɫɩɢɫɤɨɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɢɫɫɵɥɤɚɦɢɧɚɧɢɯɜɨɫɧɨɜɧɨɣɱɚɫɬɢɪɚɛɨɬɵ.  
Ɉ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɜɩɪɚɜɨɜɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɥɨɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ. 





ɟɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɪɚɛɨɬɵ – 61 ɫɬɚɪɨɧɤɚ. ȼɵɤɚɪɵɫɬɚɧɚ 63 ɤɪɵɧɿɰɵ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ȾȺȽȺȼɈɊ ɋɌɊȺɏȺȼȺɇɇə ɆȺȿɆȺɋɐȱ, 
ȺȻȺȼəɁɄɈȼȺȿ ɋɌɊȺɏȺȼȺɇɇȿ, ɋɌɊȺɏȺȼȺɅɖɇȱɄ, ɋɌɊȺɏɈȸɒɑɕɄ, 
ȼɕȽȺȾȺɇȺȻɕɌɑɕɄ ȸ ɋɌɊȺɏȺȼȺɇɇȱ, ɉȺɋəɊɗȾɇȱɐɌȼȺ ȸ 
ɋɌɊȺɏȺȼȺɇɇȱ, ȺȻ






Ɇɷɬɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɜɵɜɭɱɷɧɧɟ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɝɚɜɨɪɚ 
ɫɬɪɚɯɚɜɚɧɧɹɦɚɺɦɚɫɰɿɹɤɸɪɵɞɵɱɧɚɣɮɚɤɬɭ. 
Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɚɣ ɚɫɧɨɜɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɫɬɭɩɿɥɿ ɧɚɫɬɭɩɧɵɹ 
ɦɟɬɚɞɵ ɩɚɡɧɚɧɧɹ: ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵ, ɝɿɫɬɨɪɵɤɚɩɪɚɜɚɜɨɣ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɵ 
ɦɟɬɚɞ, ɦɟɬɚɞɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɿɧɬɷɡɭ, ɦɟɬɚɞɫɿɫɬɷɦɧɚɝɚɚɧɚɥɿɡɭ. 
ȼɵɧɿɤɿɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɿɿɯɧɚɜɿɡɧɚ: ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɚɩɪɚɜɚɜɨɝɚɫɬɚɧɨɜɿɲɱɚ 
ʆɞɡɟɥɶɧɿɤɚʆ ɚɞɧɨɫɿɧ, ɹɤɿɹ ʆɡɧɿɤɚɸɰɶ ɭ ɫɭɜɹɡɿ ɡ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɟɦ ɞɚɝɚɜɨɪɚ 
ɫɬɪɚɯɚɜɚɧɧɹ ɦɚɺɦɚɫɰɿ, ɧɚ ɩɚɞɫɬɚɜɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɞɚɤɬɪɵɧɚɥɶɧɵɯ ɤɪɵɧɿɰ; ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɚ ɿɫɬɨɬɧɵɯ ɭɦɨʆ ɞɚɝɚɜɨɪɚ 
ɫɬɪɚɯɚɜɚɧɧɹɦɚɺɦɚɫɰɿ; ɚɧɚɥɿɡɡɚɦɟɠɧɚɣɩɪɚɤɬɵɰɵɩɚɩɵɬɚɧɧɹɯɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ ɿ 
ɡɦɟɫɬɭɞɚɝɚɜɨɪɚɫɬɪɚɯɚɜɚɧɧɹɦɚɺɦɚɫɰɿ. 
ɋɬɭɩɟɧɶ ʆɤɚɪɚɧɟɧɧɹ ɿ ɪɷɤɚɦɟɧɞɚɰɵɿ ɩɚ ʆɤɚɪɚɧɟɧɧɿ. ɉɪɚɜɟɞɡɟɧɚɟ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟ ɿ ɹɝɨ ɜɵɧɿɤɿɦɨɝɭɰɶ ɛɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ʆ ɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɣ 
ɩɪɚɤɬɵɰɵ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ɩɪɵ ɜɵɤɥɚɞɚɧɧɿ ɫɩɟɰɤɭɪɫɚ «ɋɬɪɚɯɚɜɨɟ ɩɪɚɜɚ", ɬɷɦɵ 
©Ⱦɚɝɚɜɨɪɫɬɪɚɯɚɜɚɧɧɹ» ɭɪɚɦɤɚɯɤɭɪɫɭ «Ƚɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɟɩɪɚɜɚ, ɱɚɫɬɤɚɞɪɭɝɚɹ». 
Ⱦɚɤɥɚɞɧɚɫɰɶ ɦɚɬɷɪɵɹɥɚʆ ɿ ɜɵɧɿɤɚʆ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɩɚɰɜɹɪɞɠɚɟɰɰɚ 
ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɟɦ ɧɚɜɭɤɨɜɵɯɦɟɬɚɞɚʆ ɩɚɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɵɜɟɞɡɟɧɵɯ ɫɩɿɫɚɦ ɤɪɵɧɿɰ ɿ 
ɫɩɚɫɵɥɤɚɦɿɧɚɿɯɭɚɫɧɨʆɧɚɣɱɚɫɬɤɿɪɚɛɨɬɵ. 
Ⱥɛ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɿ ɜɵɤɚɧɚɧɧɹ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɜɟɞɱɚɰɶ ɜɵɹʆɥɟɧɵɹ 
ɩɪɚɛɥɟɦɵ ʆ ɩɪɚɜɚɜɵɦ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɿ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɫɬɪɚɯɚɜɚɧɧɹ ɦɚɺɦɚɫɰɿ, 
ɚɧɚɥɿɬɵɱɧɵɹ ɜɵɫɧɨɜɵ ɩɚ ɪɚɡɝɥɹɞɚɟɦɵɯ ɩɪɚɛɥɟɦɚɯ, ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɥɚɜɵɜɭɱɚɧɵɯ 
ɩɵɬɚɧɧɹʆ ɭ ɩɪɚɜɚɜɵɦ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɿ. ɉɪɚɰɚ ɜɵɤɚɧɚɧɚ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚ, ɩɚɞ 
ɧɚɜɭɤɨɜɵɦ ɤɿɪɚʆɧɿɰɬɜɚɦ ɞɚɰɷɧɬɚ ɤɚɮɟɞɪɵ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚ ɩɪɚɜɚ Ɇȼ. 
Ɇɹɲɱɚɧɚɜɚɣ.  
 
